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רבטצמ  בקמ  גוז ינב לש השירפה תוטלחה  יב יבויח  אתמ לע דיעמ  ינותנ לש 
 יאושנ  . הז רמאמ  ,   ינותנ לע ססבתמה SHARE  ,   תודבוע גיצמ עגונב תודחא  
לארשיב גוז ינב לש השירפה תוגהנתהל  , דמלמה תו   ש  לארשיב  ג שי ח  אתמ   יבוי
 יאושנ גוז ינב לש השירפה תוטלחה  יב  . מ הנושב בור  תא הרקחש תורפסה 
 החינה רשאו  יאושנ תוגוז לש השירפה תוטלחה ש  תא לבקמ גוזה ינבמ דחא לכ
יאמצע  פואב ותשירפ לע הטלחהה  ,  יחכונה רמאמב תעצומ  השדח היגולודותמ 
ה ינב  לש  השירפה  תוטלחה   יב   אתמה  תמר  תא   וחבל  ונל  תרשפאמ  גוזה 
תפתושמ  תלעות  תייצקנופ   ימסקממה  , תופצנה   היתונוכת   תניהב  .   שמהב
 וז היגולודותמב  ישמתשמ ונא רמאמה ידכ  לש תויופצה תועפשהה תא  וחבל 
 תוטלחהב  אתמה לע לארשיב  יימשרה השירפה יאליגב הנורחאל לחש יונישה
גוז ינב לש השירפה  . ה הנקסמ   איה וז הניחבמ הלועה   ש  ליג תאלעה  השירפה
גוזה ינב לש השירפה תוטלחה  אתמב יתועמשמ לודיגל איבהל היופצ .  
 
 àåáî  
שי   יאושנ גוז ינב לש השירפה תוטלחהב יבויח  אתמ לע  ידיעמה  ינותנ לש  ווגמ 
) לשמל ואר  , Coile, 2004; Hurd, 1990; Gutsman & Steinmeier, 2000; Kapur & 
Rogowski, 2006; Queiroz, 2006 .(
4    
_____________  
1     הז רמאמל תוליעומה היתורעה לע תודחא האלל תודוהל וננוצרב .  
2     הלכלכלו לוהינל רפסה תיב  , ופי ביבא לת תימדקאה הללכמה  .  
3     תיב ע הלכלכל רפסה  " סלגרב ש  , ביבא לת תטיסרבינוא .  
4     Hurd (1990)  חוודמ  ש יחד י יחדל האיבמ לעבה לש השירפה ליגב תחא הנש לש ה י כ לש ה השולש  ליגב  ישדוח 
 לש השירפה   השיאה .  74   יקסבובילטוג ימח   סייו  רויו  
שי   המכ  כל  יירשפא  ירבסה  :  
•   ביצקתה תלבגמ  רד  ירושק תויהל  ייושע גוזה ינב  .  ינש  יינע תוגוז ברקב  כ לע
 תשירפ תא תוחדל  יבייח גוזה ינב  ,   ילוכי גוזה ינב ינש  ירישע תוגוז ברקב דועב
יאנפ שוכרל  מצעל תושרהל .  
•   ש גוז  ב  ע  תחתהל רחוב גוזה ינבמ דחא לכ ול שי ימעט תכרעמ  ולשל המוד    ,  לעו
 כ  , יולת יתלב  פואב  ,  תומוד תוטלחה  ילבקמ גוזה ינב עגונב   ל השירפה ליג .  
•   הזל הז  ירושק תויהל  ילוכי גוזה ינב לש  ימעטה  . י  כתי  , לשמל ,   ש   המ דחא לכל
יאנפמ רתוי ההובג תילוש תלעות שי , יאנפ רתוי  רוצ  גוז  ב  א   .  ינב  א וליפא  כל
 דעומ תא  ירחוב גוזה  יולת יתלב  פואב  תשירפ )  תושמ  ונכת אלל רמולכ (  ,
הלידגמ גוזה ינבמ דחא תשירפ  , המצעלשכ  , וגוז  ב תשירפל  ייוכיסה תא .  
•    כ לע רתי  ,  הרטמ  סקמיש  פואב  תשירפ דעומ תא דחי  נכתל  ילוכי גוזה ינב
יהשלכ תפתושמ  ,  המ דחא לכ לש תולעותה  וכס לשמל  .  תולעותה  וכס  וסקמ
 כא  אוה ב  ריבעהל   ילוכי  גוזה  ינב   א  היופצה  האצותה  י  סחיב   יבאשמ   הינ
 עובק הרבעה ) הרבעהל תנתינ תלעות  .( הזכש בצמב ומיכסי   תא  סקמל גוזה ינב ינש 
 הלש  תושמה תולעותה  וכס  ,  רבציתש תלעותה קלוחת דציכ הלאשב תולת ילב
גוזה ינב  יב  . ארה  מ ו   ייצל י ש ל הז  ירושק גוזה ינבש הדבועה  שיא  יגאודו הז
תפתושמ השירפ תררוג הניא והערל , ילילש תויהל לוכי גוזה ינב תוטלחהב  אתמהו   ,
רתוי רחואמ שורפל שרדנ וגוז  ב  כ לעו הלח גוזה ינבמ דחא  א יופצש יפכ .
5  
  ינותנ גיצנ הז רמאמב עגונב  ידחא  ינותנ לע  יססובמה לארשיב גוז ינב תשירפל 
SHARE  ,  הלוע  המ רשא ש ב  ג  לארשי שי  ינב לש השירפה תוטלחהב יבויח  אתמ 
וא גוזה , יללכ  פואב  רתוי   ,  הלש הדובעה תוטלחהב  .  היגולודותמ תחתופמ רמאמב
 השדח ה גוזה ינב לש השירפה תוטלחה  יב  אתמה תמר תא  וחבל ונל תרשפאמ  ,
תופצנה  היתונוכת  תניהב  .  וז היגולודותמב  ישמתשמ ונא רמאמה  שמהב ידכ  
תא  וחבל   יימשרה השירפה יאליגב הנורחאל לחש יונישה לש תויופצה תועפשהה 
גוז ינב לש השירפה תוטלחהב  אתמה לע לארשיב .  
 
_____________  
5     Queiroz )  2006  ( ילעש חוודמ י  בצמ וא גוזה ינב  יב  יאליגה רעפ לש ה ש  תא  יניטקמ הלוח גוזה ינבמ דחא וב
 ידבוע  גוזה ינב ינשש יוכיסה .    וגוז לש השירפה תוטלחה  יאושנ ת   75  
íéðåúðä úâöä  
ידכ השירפה תוטלחהב דקמתהל   , גוזה ינב לש הדובעה יאוות לע לכתסנ ,   שכ  לעבה אוה  
  יאליגה  וחתב 55   75  . יה וז הלבגמל הביסה א כ  ירגובמ  יאליגב הדובעש   הניא רב
גוזה  ינב  לש  הטלחה  הנשמ .     בורש   ובשחב  ונחקל  רבעמש   יאליגב   ירבגה  
ל   75 ו ושרפ רבכ    כ  גוז תונב  ג  , ש דועב בור  ליגל תחתמ  ירבגה  55  ידבוע  ,  תובר  גו 
תודבוע  גוז תונבמ  .  
 תא רוציל ידכ  גדמה לש יביטקפסורטרה דממב  ישמתשמ ונא  ינותנה חותינבו הגצהב
ירוטסיהה ה ה  גוזה ינב לש תיתואירבהו תיתקוסעת  . תא רוציל ידכ  תיתקוסעתה הירוטסיהה 
 ימגדנהמ דחא לכ לאשנ התואש הלאשה תא  ילצנמ ונא טרפה לש , זיאב  ו  תשרפ הנש 
הדובעהמ  , כ ש   יחינמ ונא ש  הנשל דע ש שרפ אל אוה השירפה תנשכ חוויד הילע  .   כ לע
 ליגמ שרפ אלכ  מוסי טרפה 55  ליגל דעו  ש  חוויד וב ש שרפ ,  וליגל דעו השירפה ליגמו 
  גדמה דעומב )  ליגל דע וא 75  ,  היניבמ  ומנה  ( שרפכ  מוסי  .  סונב  ,  רשאכ   גדנ  אל
השירפ תנש לע חוויד  ,  חוודמ אוה  א ש  גדמה  מזב דבוע אוה ,   יחינמ ונא  ש  אל אוה
 ליגמ שרפ אלכ  מוסי  כלו  גדמה דעומל דע שרפ 55   גדמה דעומב וליגל דעו  )  דע וא
יגל  ל 75  ,  היניבמ  ומנה  .(   ייצמ טרפ רשאכ ש וייחב  עפ  א דבע אל ,  שרפכ  מוסי אוה 
 ליגמ 55   גדמה דעומב וליגל דעו  )  ליגל דע וא 75  ,  היניבמ  ומנה  .(  
 ובש רקסב תולאשה תא  ילצנמ ונא  יטרפה לש תיתואירבה הירוטסיהה תיינב  רוצל
בש הנשה לע חוודל טרפה שקבתנ ה  תחא לכ לע ול עדונ   ול שיש תויתועמשמה תולחמהמ
 ולאשב תוטרופמהו  .  תא טרפ לכ רובע לבקמה ימד הנתשמ ונינב הלא  ינתשמ תרזעב
  רעה 0  ליגמ  55 הנושארה תיתועמשמה הלחמה לע טרפל עדונ ובש הנשה דעו   ,  תאו
  רעה 1   גדמב וליג דעו וז הנשמ  )  ליג דע וא 75  , במ  ומנה י  הינ  .(  דעומ דעש טרפ רובע
 אל  גדמה   רעב  מוסמ הנתשמה  ולאשב תורכזנה תולחמהמ תחא  אב הלח 0  ליגמ  55  
  גדמה דעומב וליג דעו )  ליג דע וא 75  ,  הינבמ  ומנה .(  
ליעל רומאה רואל  ,  גוזה ינב לש יאופרה  בצמו הקוסעתה לע קר אל עדימ ונידיב שי
  גדמה דעומב ) 2005   2006 ( , ו גוזה ינב לש תיתקוסעתה הירוטסיהה לע  ג אלא   לע  כ
יאופרה  בצמ לש הירוטסיהה  .   ייצל שי ש  זואמ וניא ונרציש לנאפה  ,  תוגוזלש הז  בומב
 תיתקוסעת הירוטסיה  ינוש הכשמש הנוש   . מ הובג  גדמה תעב  ליגש  ירבגל קר   75  שי 
 האלמ תיתקוסעת הירוטסיה לש   20 רקחמה דקמתמ  הבש  ינשה  .  רתוי  יריעצ  ירבגל 
וי הרצק תיתקוסעת הירוטסיה   ינשה  וחתב תיתקוסעת הירוטסיה ללכ  הל  יאש וא רת
יטנוולרה  ,   גדמה דעומב  א  היה מ  ומנ  ליג   55 .  
  ימישרת 1 א ו    1 ב    שורפל  יאושנ גוז ינב לש יוכיסה תא  יגיצמ ) Rate   Hazard  (  יפכ
יביטקפסורטרה  גדמהמ לבקתמש  , כ ש  יאליגה חווטב רבגה   55   75  . צא ל    יוכיס יושנ רבג76   יקסבובילטוג ימח   סייו  רויו  
הובגה השירפה ה רתויב  או  ליגב  65   66 , ו  צא ל     ע דחי הלוע השירפל יוכיסה האושנ השיא
לעבה ליג  , כ ליגהש    לש יברמה  לעבה אוה   66  .  ימשרה השירפה ליגל  ימיאתמ הלא  יאיש
 ירבגל  , ליג   65  ,  ישנל ימשרה השירפה ליגל  ג  ימיאתמש הארנו  , ליג   60  ,   וויכמ
במ  ינש עבראב עצוממב תוריעצ  ישנהש ינ גוז    .     ימישרת 2 ו א   2  ב   ייונישה תא  יגיצמ
לעבה  ליג  לש  היצקנופכ   ידבועש   ישנהו   ילעבה  זוחאב  ,    י א ל י ג ה    ו ח ת ב 55   75  .
 יקסעומה  ירבגה רועישב הדיריה הדח  דואמ  , כ  ש ל בורק לעבה ליג   65 : מ הדירי    77  .
 ליגב 60 ל    21  .  ליגב 70  . לא  ילעב לש  היתושנ  מזה ותואב ה  , רשא  , רומאכ  ,  תוריעצ
ב ב עצוממ במ  ינש עברא ינ  גוז   , ש תא עצוממב תודירומ י  רתוי  ותמ  פואב  תדובע רוע
) מ   61  . ל   18  .(. מ דרוי  ידבוע גוזה ינב ינש  הבש תוחפשמה זוחא   52  .   ב לעבה רשאכ
60 ל    06  .   ב אוה רשאכ 70 )    ישרת 3  .( המאתהב  ,  גוזה ינב ינש  הבש תוחפשמה זוחא
מ תודחב הלוע  יקסעומ  ניא   14 . כ  ש   ב לעבה 60  , ל   67  . כ ש   ב לעבה 70 )    ישרת 4  .(
מ דרוי דבוע לעבה קר  הבש תוחפשמה זוחא   28  .  בוריקב כ ש   ב לעבה 62 ל    15  .  בוריקב
כ ש   ב לעבה 70 )    ישרת 5 (  ,  אישל עיגמ תדבוע השיאה קר  הבש תוחפשמה זוחא דועב
 לש 19  . כ ש רגובמ לעבה תיסחי    –   ב  66 )    ישרת 6  .(   ישרתב יאוותה 5 מלמ   ד שיש  הצובק 
 ימשרה השירפה ליגמ  דקומ ליגב  ישרופה  ירבג לש ) 65 (  , כ ש השרפ רבכ  גוז תב  ,   כו
שיש  תשירפ תא תוהשמה  ישנ לש הצובק   , שרפ רבכ  גוז  ב רשאכ  .  
ב  תוחול 1   3  תטלחה לע עיפשהל  ייושעש  ינתשמה לע  יאצממ רפסמ  יגיצמ ונא 
תפתושמה  השירפה  .    יאור  ונא שכש וע  לעבה  ליג הל  ,  גוזה  ינב  ינש  לש   תואירב
תרדרדתמ  .  ישנה  , ה  תוריעצ  עצוממב גוז  במ  ינש עבראכב    ,   ג  תואירב ונממ  ,  רעפ לבא
 ליגה  ע  צמטצהל הטונ יתואירבה בצמב הז ) אר ו   תוחול   1 ו    2  .( חול   3  תומר תא גיצמ 
גוזה ינב לש הלכשהה  . תורפסב עודיש יפכ  , שי גוזה ינב תולכשהב יבויח  אתמ   .   אתמ
יחכונה  גדמה ינותנב  ג אצמנ הז יבויח :  ברקב  50 רתויו זוחא   השיאלו לעבל תוגוזהמ 
הלכשה התוא  , ו רידנ אוה גוזה ינב  יב הלכשהב יתועמשמ רעפ .    וגוז לש השירפה תוטלחה  יאושנ ת   77  
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 ישרת   2 ב  
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  ישרת 3  
 תוחפשמה זוחאל לדומה תיזחתו  גדמה ינותנ ש  ידבוע גוזה ינב ינש  הב  ,  
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   וגוז לש השירפה תוטלחה  יאושנ ת   81  
  ישרת 4  
 תוחפשמה זוחאל לדומה תיזחתו  גדמה ינותנ ש הב  ידבוע  ניא גוזה ינב ינש    ,  
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   82   יקסבובילטוג ימח   סייו  רויו  
  ישרת 5  
 תוחפשמה זוחאל לדומה תויזחתו  גדמה ינותנ ש דבוע לעבה קר  הב  ,  
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  ישרת 6  
 תוחפשמה זוחאל לדומה תיזחתו  גדמה ינותנ ש תדבוע השיאה קר  הב  ,  
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Ú·‰ Ï  
0.36  0.52  0.36  0.52  0.70  51   33   55  
0.39  0.78  0.48   0.65  0.61  53  23   56  
0.79  0.71  0.50  0.53  0.74  55  38   57  
0.59  0.81  0.52  0.67  0.85  55  27   58  
0.61  0.83  0.28  0.53  0.53  55  36   59  
0.73  0.61  0.30  0.42  0.58  56  33   60  
0.76  0.72  0.40  0.40  0.72  58  25   61  
0.76  0.80  0.16  0.40  0.33  58  25   62  
0.61  0.83  0.17  0.44  0.50  59  18   63  
0.74  0.79  0.21  0.26  0.42  59  19   64  
0.79  0.79  0.17  0.25  0.29  61  24   65  
0.70  0.83  0.17  0.23  0.31  61  30   66  
0.88  0.88  0.08  0.31  0.19  64  26   67  
0.94  0.94  0.03  0.18  0.06  65  33   68  
0.83  0.89  0.08  0.19  0.11  66  36   69  
0.83  0.83  0.00  0.13  0.04  65  23   70  
0.53  0.82  0.00  0.06  0.12  65  17   71  
0.73  0.85  0.04  0.15  0.08  67  26   72  
0.88  0.65  0.00  0.06  0.06  69  17   73  
0.94  0.88  0.00  0.06  0.00  70  16   74  
0.83  0.91  0.04  0.09  0.09  69  23   75  
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ÏÚ·‰ ÏÈ‚ ÈÙÏ ‚ÂÊ‰ È · Ï˘ È˙Â‡È¯·Â È˙˜ÂÒÚ˙ ·ˆÓ  
È·ÈË˜ÙÒÂ¯Ë¯ Ï ‡Ù Ì‚„Ó È Â˙   
 ‰˘È‡  
 ‰‡È¯· ‡Ï
) ÌÈÊÂÁ‡ (  
 ÏÚ·  
Ï  ‡È¯· ‡
) ÌÈÊÂÁ‡ (  
 ‚ÂÊ‰ È · È ˘
 ÌÈ„·ÂÚ  
) ÌÈÊÂÁ‡ (  
 ‰˘È‡
 ˙„·ÂÚ  
) ÌÈÊÂÁ‡ (  
 „·ÂÚ ÏÚ·





0.34  0.49  0.67  0.71  0.90  607   55  
0.37  0.52  0.65  0.70  0.89  577   56  
0.41  0.53  0.61  0.66  0.86  556   57  
0.43  0.55  0.59  0.66  0.84  521   58  
0.46  0.56  0.55  0.63  0.81  496   59  
0.49  0.61  0.52  0.61  0.77  461   60  
0.51  0.63  0.49  0.58  0.75  431   61  
0.54  0.65  0.41  0.53  0.70  411   62  
0.56  0.66  0.36  0.48  0.67  389   63  
0.60  0.68  0.28  0.43  0.57  372   64  
0.62  0.73  0.21  0.38  0.43  354   65  
0.64  0.74  0.14  0.33  0.31  333   66  
0.69  0.75  0.11  0.29  0.28  304   67  
0.70  0.75  0.09  0.24  0.23  280   68  
0.69  0.73  0.08  0.21  0.22  248   69  
0.69  0.75  0.06  0.18  0.21  214   70  
0.70  0.75  0.05  0.16  0.19  191   71  
0.76  0.77  0.06  0.14  0.16  177   72  
0.79  0.78  0.06  0.13  0.15  152   73  
0.79  0.80  0.06  0.11  0.13  135   74  
0.76  0.82  0.06  0.11  0.14  122   75  
 
חול   3  
‰˘È‡‰Â ÏÚ·‰ Ï˘ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙ÂÓ¯  
 È ˘ ¯‡Â˙
‰ÏÚÓÂ  








 ¯·‚  
0.00   0.01   0.02   0.07   0.26   האלמ תינוכיתמ תוחפ  
0.01  0.03  0.03  0.12  0.06   האלמ תינוכית  
0.00  0.02  0.03  0.05  0.02   תיקלח תימדקא  
0.02  0.06  0.03  0.03  0.03    ושאר ראות  
0.04  0.02  0.02  0.02  0.00   הלעמו ינש ראות  
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 ל ד ו מ ה ש   החנהה  לע  ססובמ   יחתפמ  ונא ש  תוטלחה  תא   ימאתמ   יאושנ  גוז  ינב
הקוסעתה /    הלש  השירפ ידכ תפתושמ  הרטמ   סקמל   .   ילדומהמ  הנוש  הז  לדומ
  תורפסב   ילבוקמה ה  יחינמ   ש  תוטלחה  תא  דרפנב  לבקמ  גוזה  ינבמ  דחא  לכ
הקוסעתה / הב ולש השירפ י  וגוז  ב לש השירפה תטלחה  תנ ) אר ו מגודל  ה   Hurd  , 1990 ;  
ראב  השירפה  תוטלחה  תא   חב  רשא תירבה  תוצ .(    פודה  יאצוימ  דחא   א ו ה  זוריוק  
) Queiroz, 2006 (  , ליזרבב גוז ינב לש השירפה תוטלחה תא  חב רשא ,  רשפאש  ות 
לבק השירפה דעומ לע גוזה ינב לש תפתושמ תוטלחה ת  . תאז  ע דחי  ,  לדומהמ הנושב
יחכונה רמאמב חתופמש  ,  רבגה לש השירפ לע החפשמה לש הטלחה  יב זוריוק  יחבה אל
דבלב השיאה לש השירפ תמועל דבלב , דבלב תופולח שולש לדומב ללכ  כ לעו   :  ינב ינש
 ישרופ גוזה ;  ישרופ  ניא גוזה ינב ינש  ;  ישרופ השיאה קר וא רבגה קר   .  תוחנהה תחת
 החפשמב תוטלחהה תלבק לע חינהש )  החנה ש  תוגלפתה יפל תגלפתמ תיארקאה הערפהה
תידממ בר תיטסיגול (  ,  הנקב הלוע הניא השיאה תשירפל רבגה לש השירפ  יב הנחבהה יא
תפתושמ תלעות  וסקמ  ע דחא  .  
רומאכ  ,  לדומה ש  החנהה לע ססובמ  יחתפמ ונא ש ב  תוטלחה תא  ימאתמ  יאושנ גוז ינ
הקוסעתה /   הלש השירפ ידכ תפתושמ הרטמ  סקמל  .  
כ ש  יפצנ גוזה ינב  , ה  יבצמה תעבראמ דחאב אצמיהל הלוכי החפשמה הלא :  
א  .   1 S ) =  1,1  ( –    ידבוע גוזה ינב ינש .    
ב  .   2 S ) =  0,0  ( – א גוזה ינב ינש   ידבוע  ני .  
ג  .   3 S ) =  1,0  ( – דבוע לעבה קר  .  
ד  .   4 S ) =  0,1  ( – תדבוע השיאה קר  .  
 ליעל וגצוהש  יבצמהמ דחא לכל שי  רע  : s s V( x ,y )+ε  .  השיאהו לעבה לש תונוכתה
 ידי לע תוניוצמ x ו    y  ,  המאתהב  . לא ה כ תונוכת  הלכשה  וג  , תואירב בצמו ליג  , ש  רקוחה
תופצל לוכי  הב   . יצקנופ י  רעה ת s V (x,y)  ינבש תלעותה לש יופצה  רעה תא תגציימ 
וידחי  לבקל   ילוכי  גוזה  ,   בצמב  ורחבי   ה   א   הלש  תולעותה   וכס  רמולכ s  ,
{ } 1 234 s s ,s ,s ,s ∈  ,  תונוכתה  תניהב x ו    y וזה ינב לש  ג  .  ביכרה s ε  הפצנ  ב  גוזה ינב ידי
 הפצנ וניא לבא ב רקוחה ידי  , ותוגלפתה תא קר עדוי רשא  .   יחינמ ונא ש  תא רחוב גוז לכ
 בצמה יש אצמי וב  )   טילחהל הכירצ החפשמה רמולכ עגונב   ל   אה גוזה ינבמ דחא לכ  וגוז לש השירפה תוטלחה  יאושנ ת   87  
אל  וא  דובעי  ( גוזה  ינב  תונוכת   תניהב  , זש  תורבתסההש   כ  ג ו י  ב צ מ ב  א צ מ י s  ,
{ } 1 234 s s ,s ,s ,s ∈  , איה  :  
{
}
11 22 33 44
ss s
ss ss ss ss
p (x,y) pr V (x,y)
             = Max(V (x,y) ,V (x,y) ,V (x,y) ,V (x,y) )      
=+ ε
+ε +ε +ε +ε
היצקנופה  לש  היצקיפיצפסה   תניהב s V( x ,y ) לש  תוגלפתההו s ε  ,  תא  דומאל   תינ
 ובש יתקוסעתה בצמה לע גוזה ינב תונוכת לש העפשהה   ה  יאצמנ ,    תא  כו  יוכיסה
הל י יתקוסעת בצמ לכב תואצמ  , תונוכת  תניהב  הי .  
  חבהל הלוכי תומאותמ גוזה ינב לש הקוסעתה תוטלחה  א הלאשה  רד   א הלאשה 
) תונוכת  תניהב  הי  (  תומוד הקוסעת תוטלחהב רוחבל רתוי  ייופצ  ה )  ינב ינש רמולכ
 ידבוע אל  הינש וא  ידבוע גוזה  (  תונוש וא ) דבוע לעבה קר רמולכ  השיאה קר וא 
תדבוע  .(  היצזינורכניסה תמר תא  חבנ צא ל   לעב תונוכת  ע יפיצפס גוז לכ  , x  ,  תונוכתו
השיא  , y  ,  להלש החסונה  רד :  
1,1 0,0 1,0 0,1 I(x,y) [p (x,y) p (x,y)] [p (x,y) p (x,y)]. =+−+  
ל הווש הז דדמ   1 ,   א קר  שי  דבלב  יבצמ ינש  –  בצמ  ש  בצמ וא  ידבוע גוזה ינב ינש וב
ש  ידבוע  ניא גוזה ינב ינש וב  . מה ל הווש דד   1    , כ דימת  א ש   ב דבוע גוזה ינבמ דחא
דבוע וניא ינשה גוזה  . ל הווש דדמה   0 ,  איה גוז  ב לכ לש הקוסעתה תטלחה תריחב  א 
היולת יתלב  , דובעל אלש וא דובעל רוחבל הווש יוכיס גוז  ב לכל  כו  .  רידגנ יללכ  פואב
 תא w הדובעל רוטקידניאכ   ,  ש  כ h w 1 =  , דבוע לעבה  א  , ו h w 0 =  ,  וניא לעבה  א
דבוע  .  המוד  פואב w w1 = , תדבוע השיאה  א   ,  ו w w0 = , תדבוע הניא השיאה  א   .
הלא תורדגה  תניהב  ,  תונותנ תונוכת רובע x ו    y  , לבקתמ :  
 
 
wh w h w
wh w h w
      I pr(w 1)[pr(w 1|w 1) pr(w 0|w 1)]
           pr(w 0)[pr(w 1| w 0) pr(w 0| w 0)].
== = = − = = −
= == −==
     
 יפוליחל וא :  
hw h h w
hw h w h
I pr(w 1)[pr(w 1|w 1) pr(w 0|w 1)]
      pr(w 0)[pr(w 1|w 0) pr(w 0|w 0)].
== = = −== −
== = − = =
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 תוארל  תינ ש  לעבה  א הלאשל תורושק הפולחתה וא המלשהה ) השיאה  (  לידגהל הטונ
מ הדובעה תומכ תא   0 ל    1 רתוי הבר הדימב  , כ  ש דבוע אל וא דבוע גוזה  ב  .   סונב
תונתומה תויורבתסהל  ,  יולת  דדמה  רע דובעי גוז  ב לכש יוכיסב  . ביסמ  א  תיפצנ יתלב ה
יהשלכ  ,  תונוכת  תניהב x ו    y   ,  יוכיסה ש  דובעת השיאה יכ יוכיסהמ הובג דובעי לעבה
) מגודל ה  , הנידמ התואב יתוברתה גהונה לשב (  ,  יזא רתוי הכומנ תוריבס שי  גוזה ינב ינשש 
תיתקוסעת  היצפוא  התוא  לע  וטילחי  . תאז   ע  דחי  ,   דדמה  I(x,y)  תונוכתב   ג  יולת
ה ינב לש תופצנה גוז ,  חינהל ריבסו  ש  ילעב גוז ינב  יב רתוי הלודג היצזינורכניס היהת
תומוד תונוכת .  
י   ייצל ש ש   ימדוק  ירקחמב  ודדמנ  תונתומ תויורבתסה לש  יחנומב הפולחת וא המלשה
) מגודל ה  : Hurd, 1990 (  ,  החנהה לע ססבתהב ש  תוטלחהב הלועפ  יפתשמ  ניא גוזה ינב
  המ דחא לכו הקוסעתה ותנכ לבקמ   וגוז  ב לש הקוסעתה תטלחה תא   .  ונאש הטישה
 יגיצמ  , ה יתחפשמ  הקוסעת  בצמ  לכל  תורבתסה  תנחוב  ,  תטלחה   א  רתוי  תיעבט
 תעבקנ גוזה ינבמ דחא לכ לש הקוסעתה ב  תושמב גוזה ינב ינש ידי .  
 
 éøéôîàä íåùééä  
ידכ ו הקוסעתה תוטלחה לע גוזה ינב לש תונוכתה תעפשה תא תוהזל  ידכ  תא  וחבל   דדמה
עצומה  , ונילע  היצקנופה תא עובקל  s V (x,y)  לש תוגלפתהה תאו s ε .  
יכ  יחינמ ונא s V( x ,y )  תיפצת לכב גוזה ינב ויה ובש ליגב  ייראיניל  ירביאמ תבכרומ 
 גדמב  , יראיניל  ירביאמו  יאליגה שרפהב יעוביר רביאמ גוזה ינב תואירבו הלכשהב  י  .
יפיצפס  פואב  ,  תספתנ גוזה ינבמ דחא לכ לש ליגה תעפשה  רד   ייראיניל  יביכר ינש   
) Splines  ( ימשרה השירפה ליגב  ירשוקמה  ,  לע הדימאב עבקנש 65 ו רבגל    60 השיאל   .
 תספתנ וגוז  ב לש הקוסעתה תטלחה לע גוזה  ב ליג לש תבלוצה העפשהה  רד  ביכרה 
בירה ו גוזה ינב  יב  יאליגה שרפה לש יעו  כ    רד  הובג רבגה ליג  א  ייצמה ימד הנתשמ 
מ רתויב שולש ותשא ליגמ  ינש   .  הנתשמ תועצמאב יוטיב לבקמ יחכונה תואירבה בצמ
 גוז  ב לכל ימד )   מזל דע תיתועמשמ תיאופר היעב גוזה  בל שי t אל וא   (  העפשההו
וז  ב לכ לש יתואירבה בצמה לש תבלוצה  תספתנ ג  רד  ימדה ינתשמ ינש לש הלפכמ 
גוז  ב לכ לש יתואירבה בצמה תא  יראתמה .
6  ידי לע תגצוימ גוז  ב לכ לש הלכשהה תמר 
_____________  
6     מ הלועש יפכ חול   2  ,   גדמב שי  תיפצת לכב גוזה ינב לש יתואירבה  בצמ תא תוהזל ונל  ירשפאמה  ינותנ 
 גדמב  , רקסה דעומב קר אלו .    וגוז לש השירפה תוטלחה  יאושנ ת   89  
 הלכשה לש תומר שמח  יגציימה ימד ינתשמ ) האלמ תינוכיתמ תוחפ  , האלמ תינוכית  ,
תיקלח תימדקא  ,  ושאר ראות  , הלעמו ינש ראות  .( צקארטניא ינתשמ וללכנ  כ ומכ  הי
ההובג הלכשה שי לעבל  א  ינייצמה ימד ינתשמ תועצמאב  יעבומה ותשא לש וזמ   ,
 הווש  הל מ הכומנ וא הנמ .   יחינמ ונא  ש הפצנ יתלבה  רוגה תוגלפתה s ε  יתלבו ההז איה 
היולת  , תופולח יתש  יחינמ וז תרגסמבו  :  תילמרונ תוגלפתה )  לאימוניטלומ לדומ תרצויש
ורפ טיב  (  תוגלפתהו extreme value )  טיגול לאימוניטלומ לדומ תרצויש  .(  לע ססבתהב
 תונוכתה  תניהב הריחבה תויורבתסה תא  ידמוא ונא הלא תויצקיפיצפס x,y  ,  תודימאמו
 תא  ג בשחנ הלא ה  היצזינורכניסה דדמל  דמוא I(x,y)  .  תוהזל ונל רשפאי דדמל  דמואה
וטלחהב הפולחתה וא המלשהה תדימ תא  גוזה ינב לש הקוסעתה ת ל עגונב   גדמב גוז לכ
 תויזחת רצייל  כו עגונב   ל  ילעב  גדמל  וחמ תוגוז רובע הפולחתה וא המלשהה תדימ
תונותנ תונוכת .  
  יגצומ  הלש תודמאנה  קתה תויטסו טיגול לאימוניטלומה תטישב  ידמאנה  ימדקמה
ב חול   4  .  ידבוע   ניא  גוזה  ינב  ינשש  הביטנרטלאל  האוושהב )  תטמשומה  הצובקה (  ,
  דמלמ  לדומה ש   הלכשהה  תמר   ע  הלוע   ידבוע  גוזה  ינב  ינשש  יוכיסה )  לש  רקיעב
השיאה  ( תואירבה  בצמ   עו .
7    א ב   ידמלמ  אל   ידמאנה   ימדקמהש   ירשימ    יא  
  ינושה  ינתשמה   יעיפשמ היצזינורכניסה תמר לע  ,   ימדקמב שמתשהל  ילוכי ונא
ויורבתסהה תא תוזחל ידכ  ידמאנה גוזה ינב תונוכת  תניהב  ינושה הקוסעתה יבצמל ת ,  
היצזינורכניסה דדמ תא בשחל הלא תויורבתסה תועצמאבו .  
מישרת  י 6 2     יגיצמ ,  יעצוממ לש  יאוותה דצל   לעבה לש  גדמב הקוסעתה תוטלחה
 לעבה ליג יפל הלוכ החפשמה לשו השיאהו ) ליעל  ינותנה תגצה קרפב טוריפ ואר ( ,  תא 
ל לדומה תיזחת הלא  יאוות  ,  לש תופצנה תונוכתה לעו  ידמאנה  ירטמרפה לע תססובמה
 גדמב תוגוזה  . המ מישרת  תוארל  תינ  י ש  בוט  פואב  ימיאתמ לדומה הזוחש  יאוותה
  יעצוממה  יאוותל ) לעבה ליג יפל  (  לשו גוזה ינבמ דחא לכ לש הקוסעתה תוטלחה לש
הלוכ החפשמה ,  גדמב  יעיפומש יפכ  .   ישרת  7  ראתמ   דדמ  יב המאתהה תדימ תא
 הדימאה תואצות  מס לע בשוחש הזו  גדמה  מס לע בשוחש היצזינורכניסה ) רוכזכ  ,
 היצזינורכניסה דדמ אוה  יוכיסה  יב שרפהה  ש ב נ  הדובעה קושב הלועפ התוא וטקני גוזה י
תונוש תולועפ וטקני גוזה ינב יכ יוכיסה  יבל  .(  יעבט  פואב אוה היצזינורכניס לש הז דדמ
רתוי הובג ,   שכ רגובמ לעבה תיסחי   , הז בצמב שורפל  ייופצ גוזה ינב ינשש  וויכמ  ,   כו
 ל ע ב ה ש כ   ריעצ דובעל   ייופצ  גוזה  ינב  ינשו  תיסחי  . תאז   ע  דחי  ,   הדבועה ש  דדמ
היצזינורכניסה ,  גדמה ינותנ  מס לע בשוחש  ,  ליגל  יבורקה  יאליגה  וחתב יבויח אוה 
_____________  
7      ושאר ראות שי לעבל ובש הרקמה אוה  פוד אצוי  ,  דבוע גוזה ינבמ דחא יכ יוכיסה הז הרקמב רשאכ )  בצמל תיסחי
נשש אל  הי    ידבוע   (  ומנ תיסחי אוה .  90   יקסבובילטוג ימח   סייו  רויו  
עיבצמ ימשרה השירפה ה עומש  כ לע   גוזה ינב ינש לש השירפה יד  ימאותמ  .   ייצל שי
ש  זירפהל הטונ לדומה ) רתי  דמוא  ( הז  יאליג  וחתב היצזינורכניסה תמרב .  
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מישרת    י 8   11  תוטלחהב  היצזינורכניסה  תמר  לש   גדמל   וחמ  תויצלומיס   יגיצמ 
וסעתה גוז ינב לש הק .
8   יחינמ ונא תויצלומיסה לכב  ש  יאירב גוזה ינב ינש  , יה ונתרטמו א  
לכשהה רעפו  יאליגה רעפ לש העפשהה תא  וחבל ה  הקוסעתה תוטלחה לע גוז ינב  יב 
לש  ה  .    ישרתב 8  תמר  לע  גוזה  ינב  יאליג  לש  היוזחה  העפשהה  תא   יגיצמ  ונא 
היצזינורכניסה  , כ ש מ  תינוכית  הלכשה   הינשל האל  .  ההובג  איה  היצזינורכניסה  תמר
תיסחי  , כ ש  יריעצ וא  ירגובמ גוזה ינב ינש  . כ ש הלעבמ הריעצ השיאה  ,  הטונ הגוז  ב
 ותשא לש וזל המוד תוליעפב רוחבל ) יאנפ וא הדובע (  , כ לבא ש הגוז  במ תרגובמ השיאה  ,
שי הדובעה קושב תוליעפב גוזה ינב  יב הפולחת   ,   ישמהל יושע לעבהש הז  בומב  דובעל
שכ השרפ רבכ ותשא  .   ישרת 9  תמר לע  יאליגה שרפה לש היוזחה העפשהה תא גיצמ 
_____________  
8      לכב  ישרת ל קלוחמ דדמה  רע  שולש דדמה תמרל  אתהב תוצובק   :  וילע  וחת גציימ קורי עבצ  ,   ודא עבצ
 ייניב  וחת גציימ ,  ותחת  וחת גציימ לוחכ עבצו  .    וגוז לש השירפה תוטלחה  יאושנ ת   91  
היצזינורכניסה ,   שכ  ושאר ראות גוזה ינב ינשל  .  הלוע  ישרתהמ ש  ללככ שי  היצזינורכניס 
הלא גוז ינב לש הדובעה קושב תוליעפב  .  תוארל  תינ  כ ומכ ש  העפשה  יאליגה שרפהל
זה  ינב  תוליעפ  לע  רתוי  התוחפ הדובעה  קושב  גו ,   שכ  יליכשמ   הינש  .    ישרתב 10  
לכשהה שרפה לש היוזחה העפשהה תמגדומ ה היצזינורכניסה תמר לע גוזה ינב  יב  לצא   
ימשרה השירפה ליגמ  ומנ  ליגש גוז ינב   –   ב רבג  58  תב השיאו  55  .   ישרת 11   ג  חוב 
 תא אוה ה עפשה ה הלכשהה שרפה לש היוזחה   , רתוי רגובמ גוז רובע  א , כ  ש  גוזה ינב ינש
 ימשרה השירפה ליגב –   ב רבגה  65  תב השיאהו  60  . המ מישרת  הלוע  י ש  תמר רשאכ
הלוע גוזה ינב ינש לש הלכשהה  ,  קושב תוליעפ התואב ורחבי  הש תורבתסהה הלוע
 הדובעה ) יאנפ וא הדובע  .(  היצזינורכניסה תמר לע הלכשהה תמר לש וז תיבויח העפשה
כ רתוי הקזח ש יעצ גוזה ינב  תיסחי  יר ) השירפה ליגל  יבורק (  ,   יטונ  הינשש  וויכמ
 דובעל )  וושה  ימישרת   10 ו    11  .( תאז  ע דחי  , שי  ליכשמ גוזה ינבמ ימ הלאשל תובישח 
רתוי ;    לצא  ה כ ו מ נ  ה ל כ ש ה  ה ש י א ל    ה ב ש  ת ו ג ו ז ) הטמו  תינוכית ( ,  היצזינורכניסה  תמר 
השיאה לש וזמ ההובג לעבה תלכשה רשאכ תדרוי  , ילעש דועב י  ה  הלעמ השיאה תלכשהב
היצזינורכניסה תמר תא  , לעבה לש הלכשהה תמרב תולת אלב  .  
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ידכ הדימאה תאוושמ לש תונוש תויצקיפיצפסב תואצותה תוביצי תא  וחבל   ,  תא ונדמא
טיבורפ  לאימוניטלומ  לדומ  תועצמאב   ג  לדומה  ,   חינמ  רשא ש  תויארקאה  תוערפהל
ה תוגלפתה תחת תילמרונ תוגלפתה   extreme value טיגול לאימוניטלומה לדומ חינמש   .94   יקסבובילטוג ימח   סייו  רויו  
תואצותב  יתועמשמ  יונישל  איבה  אל  הדימאה  תטיש  יוניש ;  ולבקתה  תוטישה  יתשב 
דואמ תומוד תואצות .  
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 לחש הקיקחה יוניש לש תוירשפאה תועפשהה תא  וחבל  ג רשפאמ דמאנה לדומה
אליגב לארשיב הנורחאל ימואל חוטיב ימדל תואכזה יאליגבו השירפה י  .  תועצמאב תאז
 תוטלחה לע טרפה ליג לש הנוש תירשפא העפשה  יגציימשו לדומב  יללכנש  ימדקמה
הקוסעתה ,   שכ ימשרה השירפה ליגמ הובג וא  ומנ טרפה ליג  ,   גדמה דעומב היהש 65  
ו רבגל   60  השיאל  )  ינתשמל הנווכה הלא  : מ תוחפ לעבה ליג    66  , ג מ רתוי לעבה לי   65  ,
מ תוחפ השיאה ליג   61 מ רתוי השיאה ליגו    60 .  ואר  חול   4  .(  חיננ  א ש  הלא  ינתשמ
 יגציימ  , רתיה  יב  , השירפה ליג לע תויתרבחה תומרונהו הדובעה יקוח תעפשה תא  ,   תינ
השירפה ליג לע הקיקחה יוניש תעפשה תא  תועצמאב  וחבל .  
רומאכ  , קפסורטרה  גדמה תפוקת  רואל יביט  ,  היה השיאלו רבגל ימשרה השירפה ליג 65  
ו   60  , המאתהב  .  ת נ ש ב 2004 קוחה  הנוש  , ל  הלעוה  השירפה  ליגו    67 לו   ירבגל    64  
 ישנל .   תישענ קוחה תלחה  תנשב  ייתסתו הגרדהב  2011  .  הלא  ייונישל לדומה יחנומב
תונוש תועפשה יתש  : ) 1  ( ה ושע  ישנלו  ירבגל השירפה ליג לש תפתושמה האלעה  הי
 תשירפ תא בכעל גוזה ינב ינשל  ורגל  ,   היתולועפב  היניב  ואיתה תא לידגהל  כ לעו
הדובעה קושב . )  2  ( גוזה ינב  יב יקוחה השירפה ליגב שרפהה תא  יטקה הקיקחה יוניש  ,
  רוג ש הדובעה קושב  תוליעפב גוזה ינב  יב  ואיתה תא לידגהל אוה  ג יופצ  . ב חול   5  
 תויצלומיס  יגיצמ ונא  תודחא  השירפ יקוח השולש לש העפשהה תא תוראתמ רשא
היצזינורכניסה תמר לע  ייטתופיה :  
 ליגב השירפ 60 השיאל   , 65 רבגל  ;  
 ליגב השירפ 62 השיאל   , 67 רבגל  ;  
 ליגב השירפ 64 השיאל   , 67 רבגל  .    וגוז לש השירפה תוטלחה  יאושנ ת   95  
חול   5  
‚ÂÊ‰ È · ˙ÏÎ˘‰ ÈÙÏ ÌÈ Â˘ ‰˘È¯Ù È˜ÂÁ ˙Á˙ ‰ÈˆÊÈ Â¯Î ÈÒ È„„Ó  
 ÏÚ·‰ ÏÈ‚ 68 ‰˘È‡‰ ÏÈ‚Â    64  
האלמ תינוכית השיאל
 ושאר ראות לעבל  
 ושאר ראות השיאל  
האלמ תינוכית לעבל  
 גוזה ינבל  
ראות    ושאר  
 גוזה ינבל  
האלמ תינוכית  
 השירפ ליג
ימשר  
32 .   37 .   52 .   18 .    השיא –   60  ,
עב  ל –   65  
37 .   40 .   56 .   22 .    השיא –   62  ,
 לעב –   67  
42 .   47 .   62 .   27 .    השיא –   64  ,
 לעב –   67  
 
  ות לדומה לש  ידמאנה  ירטמרפב שומיש  ,  ונכרע  השירפ יקוח לש העפשהל תויצלומיס
 השיאה ובש גוז לש הקוסעתה תוטלחה לע הלא תב   64  לעבהו   ב   68  . ונרחבש  יאליגה  
 הב  ינושה  יקוחה יפ לע השירפה יאליגל  יבורק   ,  ינב לש הקוסעתה תוטלחה  כלו
 ינושה  יקוחהמ תועפשומ תויהל תויופצ גוזה  . ע ונכרע היצלומיסה תא ל  תומר יתש 
גוזה ינב לש הלכשה  :   ושאר ראות וא האלמ תינוכית הלכשה ) כה  ס ו  יפוריצ העברא ל .(  
מ חול   5  תוארל  תינ   גוז ינב לש  ינוש תולכשה יפוריצב יכ  יופצ היצזינורכניסה דדמ
ב  תולעל רשעכ  לש  דיחא   פוא   תודוקנ  ה זוחא ,     בקע ש  הקיקחה  יוניש   השענ  לארשיב
ו מ  ירבגל השירפה ליג הלעוה ותרגסמבש   65 ל    67 מ  ישנלו    60 ל    64  .   תינ  כ ומכ
המ תוארל  סחייל  תינש חול 40    בוריקב זוחא ילעל דדמה תיילעמ י  ליגב תפתושמה ה
השירפה   ) לע י מ הי   65 ל    67  ירבגל   , מו   60 ל    62  ישנל  (   ו   60    בוריקב זוחא  תנטקהל
  ינימה  יב השירפה ליגב רעפה )  לש רעפמ ח שמ  לש רעפל  ינש  שולש  ינש   .(  תואצות
 תיטתופיה הקיקח לש היצלומיס תועצמאב ולבקתה הלא ו   ירבגה לש השירפה ליג היפל
  ייתנשב הלעומ היה  ישנהו ) ירטמיס  פואב רמולכ  .(   כ לצא לשמל    ינב  גוז ילעב  הלכשה 
מ הלוע היצזינורכניסה דדמ האלמ תינוכית   18  . ל   22 . , ש ימשרה השירפה ליג  א    ירבג ל
  ייתנשב הלוע היה  ישנו ) 62 ו  ישנל    67  ירבגל  (  , ל עיגמו תולעל  ישממ היהו   27 . ,  
ל תולעל  ישממ היה  ישנל השירפה ליג  א   64 )   ראשנ היה  ירבגל השירפה ליגו 67  .(
תונוש הלכשה תומר  ע תוגוז רובע  ג תולבקתמ דואמ תומוד תואצות .  
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